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THE EFFECTS SUBSTITUTION OF CATFISH BONE FLOUR (CLARIAS SP.) 
ON LEVELS OF CALCIUM, POWER ON DEVELOPMENT AND 
ACCEPTABILITY OF CRACKERS 
Introduction: Calcium is a micronutrient that has an important role in the body. 
Calcium deficiency causes Osteoporosis. Many ways in order to prevent the 
occurrence of Osteoporosis, one of which is by consuming food sources of 
calcium. Alternative sources of calcium is bone catfish that can be processed into 
wheat. Bone meal catfish contains calcium with processed into crackers, because 
crackers much appreciated by the public. 
Objective: To know the effect substitution of catfish bone flour (Clarias sp.) on 
levels of calcium, power on development and acceptability of crackers. 
Methods: The study design used was a completely randomized design with 4 
treatments addition of bone meal catfish 0%, 5%, 10% and 15%. The result 
power on development, calcium levels (Atomic Absorbtion Spectroscopy) and 
acceptability (Hedonic Test) of crackers analyzed using SPSS statistical test 17 
One Way ANOVA and followed by DMRT (Duncan Multiple Range Test), at the 
level of 0.05. 
Results: The results showed was the highest power on development shows in 
crackers with substitution of bone meal catfish 0% (control) is 74.23%. The higher 
of bone meal catfish (15%) added on crackers, the higher the calcium levels 
(1.77%). Crackers with the addition of bone meal catfish 5% were more 
acceptable panelists with fondness test results are not significantly different from 
the control crackers. 
Conclusion: There is the effect substitution of catfish bone flour (Clarias sp.) on 
levels of calcium, power on development and acceptability of crackers. 
Keywords: Catfish Bone Flour, Power on Development, Calcium, Acceptability, 
Crackers. 
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DIAH MAYATRI DEWI, J 310 100 079 
PENGARUH SUBSITUSI TEPUNG TULANG IKAN LELE DUMBO (CLARIAS 
SP.) TERHADAP KADAR KALSIUM, DAYA KEMBANG DAN DAYA TERIMA 
KERUPUK 
Pendahuluan : Kalsium merupakan zat gizi mikro yang memiliki peran penting 
dalam tubuh. Kekurangan kalsium menyebabkan Osteoporosis. Banyak cara 
agar dapat mencegah terjadinya Osteoporosis, salah satunya adalah dengan 
cara mengkonsumsi makanan sumber kalsium. Alternatif sumber kalsium yang 
murah adalah tulang ikan lele yang dapat diolah kedalam bentuk tepung-
tepungan. Tepung tulang ikan lele banyak mengandung kalsium dengan diolah 
menjadi kerupuk, karena kerupuk banyak disukai masyarakat. 
Tujuan : Mengetahui pengaruh subsitusi tepung tulang ikan lele dumbo (Clarias 
sp.) terhadap kadar kalsium, daya kembang dan daya terima pada kerupuk. 
Metode Penelitian : Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan 
acak lengkap dengan 4 perlakuan penambahan tepung tulang ikan lele 0%, 5%, 
10% dan 15%. Data daya kembang, kadar kalsium (Sepektofotometri Serapan 
Atom) dan daya terima (Uji Hedonik) dianalisis dengan menggunakan uji statistik 
SPSS 17 One Way Anova dan kemudian dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan 
Multiple Range Test), pada level 0,05. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan daya kembang tertinggi ditunjukkan pada 
kerupuk dengan subsitusi tepung tulang ikan lele 0% (kontrol) yaitu 74,23%. 
Semakin tinggi subsitusi tepung tulang ikan lele (15%) pada kerupuk, semakin 
tinggi pula kadar kalsiumnya (1,77%). Kerupuk dengan penambahan tepung 
tulang ikan lele 5% lebih dapat diterima panelis. 
Kesimpulan : Ada pengaruh subsitusi tepung tulang ikan lele terhadap kadar 
kalsium, daya kembang dan daya terima kerupuk. 
Kata kunci : Tepung Tulang Ikan Lele, Daya Kembang, Kalsium, Daya Terima, 
Kerupuk. 
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P E R S E M B A H A N 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Kuketik satu persatu huruf dalam keyboardku untuk menyusun kata demi kata 
persembahan termanis ciptaanku, dengan diikuti ucapan Bismillahirohmanirohim 
sebagai awal pekerjaanku. 
 
Hari demi hari tlah ku lalui, demi tinta hitam masa depan 
Hari demi hari tlah ku jalani, demi cita-cita dan harapan 
Hari demi hari tlah ku tapaki, demi cinta dan senyuman 
Kata takkan indah tanpa kiasan 
Dinding takkan indah tanpa lukisan 
Hari takkan indah tanpa rembulan 
Begitu pula, hidup takkan indah tanpa tujuan 
 
Dibalik tulisan kecilku ini terselip keinginan untuk mengungkapkan persembahan 
termanisku kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, ibuku dan ayah tercinta 
sepanjang masa (Sri Maryati dan Hartadi), kedua kakakku tersayang selamanya 
(Adi Danang Nugroho dan Priyo Setyo Nugroho), simbah putri, kakak iparku 
(Suci), keponakanku terlucu di dunia (Hafizh Aditya Zulfaa), sahabat-sahabat 
terbaikku seumur hidup (Riska, Novi, Dara, Dana, Rona, Wenti, Nuning, Nining), 
keluarga besarku, teman-teman Gizi 2010 kelas A dan B, serta semua dosen 
Gizi terlebih dosen pembimbing dan dosen pengujiku. 
 
Terimakasih untuk jasa-jasa kalian. 
Akhir kata sebagai penutup tulisan kecilku ini adalah dengan mengucap 
Alhamdulillahirobbilalamin Sarjana Gizi telah berdiri dibelakang namaku, jejak 
baru akan ku jalani. 




M O T T O 
 
Berpeganglah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah bercerai berai, ingatlah 
kenikmatan Allah yang melimpah kepadamu, ketika kamu semua bermusuh-
musuhan, kemudian Allah melembutkan hati-hatimu sehingga dengan itu kamu 
bersaudara. Saat itu kamu berada ditepi jurang kehancuran, kemudian Allah 
menyelematkan kamu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu agar kamu sekalian mendapat petunjuk.  
(QS Ali Imran, 3 : 103) 
 
”Man Jadda Wa Jadda”. Barang siapa yang bersungguh - sungguh maka akan 
mendapatkannya. 
 
Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya/menggunakan 
untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu).  
(H.R. Muslim) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.  
(Abu Bakar Sibli) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
 (Kahlil Gibran) 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
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